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ABSTRACT  
  
According to our professional experience and extensive bibliography revised we 
can say that at present the technical expertise and academic studies are 
important in the world of work, but have receded into the background.   
Today is emotional intelligence, defined as the way we deal with ourselves and 
with others, one of the main references for the success that a person wants to 
achieve and therefore a competitive advantage if it is implemented correctly all 
levels of the organization. So are personal qualities such as empathy, initiative, 
adaptability, persuasion and of course being able to work in teams; among others, 
who are making a difference.   
In this sense, the objective of this research is to determine the emotional quotient 
with which students have the option of Business Administration from the San 
Pablo Catholic University. Since we believe that within the human formation that 
gives our university emotional intelligence should be a solid pillar that gives 
graduates a competitive and differentiating one when inserted into the working 
world weapon.   
This research has been divided into six chapters, in the first chapter is developing 
the theoretical approach, which includes the formulation and systematization of 
the problem identified, the objectives, justifications and the demarcations of the 
present work.   
The second chapter is the reference frame in which the items were developed 
based on our work considering the importance given organizational behavior to 
the characteristics and qualities of individuals to determine their personal 
effectiveness and as a group within the organization; whereas within the human 
formation that gives our university emotional intelligence should be a solid pillar 
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that gives graduates a competitive and differentiating one when inserted into the 
working world weapon.   
In the third chapter is explained itself how the population has realized the capture 
of sample, the type and investigation design, the used compilation instrument, 
and proves to be considered, the variables and indicators.   
In the fourth chapter we present the results obtained within the main obtained 
suggest that most students have a level of emotional factor of between average 
and low (negative trend), which has led us to propose a number of programs and 
workshops that can be attached to the curriculum and attack specific competition 
in which this situation does not have a good performance per year for the purpose 
of reverse this situation; all this developed in the fifth chapter.  
Finally, after the whole analysis and the plan of proposal of progress established 
in the chapter six will find the conclusions and respective recommendations are 
established.  
    
RESUMEN  
  
De acuerdo a nuestra experiencia profesional y a la amplia bibliografía revisada 
podemos afirmar que en la actualidad la pericia técnica y los estudios académicos 
son importantes en el mundo laboral, pero han pasado a segundo plano.  
Hoy en día es la inteligencia emocional, entendida como la forma cómo nos 
manejamos con nosotros mismos y con los demás, una de los principales 
referentes para el éxito que una persona desea alcanzar y por ende, una ventaja 
competitiva si es que es implementada correctamente en todos los niveles de la 
organización. Pues son las cualidades personales como la empatía, la iniciativa, la 
adaptabilidad, la persuasión y por supuesto el poder trabajar en equipo; entre 
otras, las que están marcando la diferencia.  
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En ese sentido el objetivo de la presente investigación es determinar el 
coeficiente emocional con el que cuentan los alumnos de la facultad de 
Administración de Negocios de la Universidad Católica San Pablo. Puesto que 
consideramos que dentro de la formación humana integral que brinda nuestra 
universidad la inteligencia emocional debe ser un pilar solido que le dé a los 
egresados un arma competitiva y diferenciadora a la hora de insertarse al mundo 
laboral.  
Para ello la investigación se ha dividido en seis capítulos, en el primer capítulo se 
desarrolló el Planteamiento Teórico, que incluye la formulación y sistematización 
del problema detectado, los objetivos, justificaciones y las delimitaciones del 
presente trabajo.  
En el segundo capítulo se encuentra el Marco de Referencia, en el cual se 
desarrollaron los temas base de nuestro trabajo considerando la importancia que 
le da el comportamiento organizacional a las características y cualidades de los 
individuos para determinar su eficacia personal y como grupo dentro de la 
organización; considerando que dentro de la formación humana integral que 
brinda nuestra universidad la inteligencia emocional debe ser un pilar solido que 
le dé a los egresados un arma competitiva y diferenciadora a la hora de insertarse 
al mundo laboral.  
En el tercer capítulo se explica cómo se ha realizado la toma de muestra, el tipo y 
diseño de investigación, el instrumento de recolección utilizado, la población y 
muestra consideradas, las variables e indicadores.  
En el cuarto capítulo presentamos los resultados obtenidos, dentro de los 
principales obtenidos sugieren que la mayoría de estudiantes tienen un nivel de 
coeficiente emocional que oscila entre promedio y bajo (con tendencia negativa), 
lo cual nos ha llevado a plantear una serie de programas y talleres que se pueden 
acoplar al plan de estudios y atacan a la competencia especifica en la que no se 
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tiene un buen desempeño por año con la finalidad de revertir esta situación; todo 
esto desarrollado en el quinto capítulo.  
Por último, luego de todo el análisis y el plan de propuesta de mejora establecido 
en el capítulo seis se establecen las conclusiones y recomendaciones respectivas.   
